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A UFRN ESTÁ COM CONCURSO PÚBLICO PARA 
DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR NA ÁREA DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte torna público 
o processo seletivo para o cargo de professor do magistério 
superior, por meio do edital 09.2015. O edital abarca diversas 
áreas de conhecimento, dentre elas uma intitulada “Práticas 
Corporais, Natureza e Sociedade”. Para mais informações 
acessem o site: 
http://www.progesp.ufrn.br/concurso.php?id=171763381  
Siga o CBCE 
CBCE PARTICIPA DA SOLENIDADE DE SANÇÃO DO CÓDIGO 
NACIONAL DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO 
 
A  Convite da SBPC, o CBCE esteve presente na manhã do dia 
11.01.2016 na solenidade de sanção da lei 77.2015 que institui o 
Código Nacional de Ciência e Inovação. A cerimônia aconteceu no 
Palácio do Planalto  e contou com a presença da presidente Dilma 
Roussef. Representaram o CBCE o Professor Dr. Fernando 
Mascarenhas, membro da Direção Nacional, e o Professor Dr. 
Pedro Athayde, coordenador do GTT políticas Públicas. 
ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES DE TRABALHOS PARA A 
68ª REUNIÃO ANUAL DA SBPC 
 
O prazo de envio de trabalho para a 68ª reunião anual da SBPC 
está aberto e se estenderá até o dia 22 de março de 2016. O 
evento será realizado na Universidade Federal do Sul da Bahia, 
em Porto Seguro (BA), entre os dias 03 e 09 de julho. O CBCE 
incentiva a participação de seus associados e está discutindo uma  
programação específica de nossa área para apresentar à SBPC. 
Para mais informações acessem o site: 
http://www.sbpcnet.org.br/portoseguro/home/  
MINISTÉRIO DO ESPORTE LANCA CHAMADA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS 
ESPORTIVOS SOCIAIS 
 
O Ministério do Esporte, por meio da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis), 
publicou no dia 29.12.2015 uma chamada pública voltada para entes públicos que desejam firmar parceiras nos 
programas Segundo Tempo (PST), Luta pela cidadania, Vida Saudável e Programa Esporte e Lazer na Cidade. Os 
projetos apresentados deverão ter vigência de 24 meses e serão acompanhados pela secretaria. Para mais 
informações sobre o edital, as diretrizes de cada programa, bem como documentos necessários, favor acessar o site: 
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/210-noticias-snelis/54513-ministerio-lanca-chamada-publica-
para-implantacao-de-programas-esportivos-sociais-2  
